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Tutkielmassa tarkastellaan myllyhoidon ideologialle perustuvassa päihdehoidossa olevien asiakkaiden normaaliudelle antamia merkityksiä sekä
heidän itsemäärittelyitään. Työssä käsitellään sekä sitä, minkälaisia sisältöjä normaalius tutkittavien puheessa saa että sitä, mistä asemasta he
normaaliutta määrittelevät. Normaaliuden määrittelyn yhteydessä tarkastellaan myös sitä, millaisia minäkuvia puheessa tuotetaan.
Tutkielman teoreettinen viitekehys paikantuu normaaliuteen sekä normaaliuden ja identiteetin rakentumisen suhteeseen liittyvään tutkimukseen.
Teoriaosassa tarkastellaan sosiaalista konstruktionismia ja marginaalin käsitettä eräänlaisina lähtökohtina normaaliuden tutkimiselle.
Normaaliuden määrittelyitä tarkastellaan erilaisten näkökulmien valossa, jolloin normaalius saa useita eri merkityksiä. Identiteetti ymmärretään
tutkielmassa vuorovaikutuksessa rakentuvana minäkuvana. Lisäksi tutkielmassa käsitellään yhteiskuntaan kiinnittymisen problematiikkaa.
Tutkielmassa käytetään laadullisia menetelmiä ja aineistona ovat asiakkaille tehdyt haastattelut sekä havainnointi hoitopaikassa. Lähestymistapa
on konstruktionistinen ja metodologisena viitekehyksenä on diskurssianalyysi. Analyysin työkaluina käytetään Mihail Bahtinin dialogisuuden ja
äänen käsitteitä sekä Jukka Törrösen käyttämää subjektiposition käsitettä. Tutkielmassa myllyhoito on konteksti, jossa aineisto on kerätty ja jossa
tutkittavat tuottavat puheensa. Konstruktionistinen lähestymistavan mukaisesti tutkielmassa huomioidaan ja pohditaan kontekstin vaikutusta
määrittelyihin.
Tutkittavat määrittelevät normaaliutta erilaisista näkökulmista, eri äänillä, jolloin normaalius saa heidän puheessaan useita merkityksiä. Puheen
pintatasolla normaalius määrittyy pitkälti tavallisena elämänä, johon kuuluu työssä käyminen, parisuhde ja perhe, harrastaminen ja arkielämän
pyörittäminen. Tavalliseen elämään liittyy myös kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta. Keskeistä tavallisen elämän kannalta on lisäksi kyky
oman toiminnan hallintaan. Tutkittavat määrittelevät normaaliutta päihteiden käyttäjän (käyttävä addikti), hoidossa olevan päihteistä eroon
pyrkivän (toipuva addikti) ja tavallisen ihmisen näkökulmista, jolloin normaalius saa vaihtelevia sisältöjä. Hallitsevaksi kategoriaksi määrittyy
toipuvan addiktin normaalius.
Normaaliuden määrittelyiden yhteydessä tutkittavat määrittelevät myös itseään erilaisista näkökulmista ja erilaisilla äänillä. Tutkittavat tekevät
eroa käyttävien addiktien, toipuvien addiktien ja tavallisten ihmisten välillä. Käyttävä addikti määrittyy oman menneisyyden valossa. Tavallinen
ihminen määritellään puolestaan ulkopuolelta käsin. Tällä hetkellä tutkittavat vahvistavat puheessaan toipuvan addiktin identiteettiä ja tekevät
eroa sekä muihin ihmisiin (käyttäviin addikteihin ja tavallisiin ihmisiin) että entiseen minään. Tutkittavat etsivät tavallisesta elämästä aineksia
omaan elämäänsä, mutta normaaliuteen kiinnittymistä ei määritellä yksioikoisesti. Päämääränä on normaali elämä, joka poikkeaa kuitenkin niin
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